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Michaela  de Goeje  (1836–1909)3  czy Carla Tornberga  (1807–1877).4  Podstawowy 
kanon  dzieł  obejmujących wielkie  podboje  zmienił  się  od  tego  czasu  nieznacznie, 
wzbogacony został natomiast o liczne opracowania naukowe (z nowszych np. Kaegi5, 
Donner6, Chalmeta7, Kennedy8 i inni) oraz badania archeologiczne.
Opracowanie  łódzkiego  bizantynisty  Błażeja  Cecoty  pt.  Arabskie oblężenia 
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Konstantynopola przez Arabów z  lat  674–678,  łącznie  z wprowadzeniem na  temat 
murów miejskich stolicy Bizancjum oraz pozostałych kwestii militarnych, jak ognia 
greckiego i floty obu stron. Dalej autor opisał arabskie oblężenie miasta z lat 717–718, 








Ocenę  książki  Błażeja  Cecoty  należy  traktować  dwutorowo.  Praca  niewątpli-
wie  wzbogaca  literaturę  przedmiotu  w  języku  polskim.  Arabskie oblężenia Kon-
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Sprawę  niekonsekwencji w  oddawaniu  słów  arabskich można  zilustrować  kil-
koma przykładami. W nawiasie po podaniu strony tekstu książki podaję  transkryp-
cje zgodną z systemem ISO16. Literaع (ʿayn)  jest z  reguły pomijana, np. „Ijad” (s. 
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(s.  74)20,  podczas gdy, w  tłumaczeniu Hindsa występują  jako „al-Ḥadīd, Ghazālah 
oraz Tarḥamah”21. „Ch” w „Tarchamach” raz oddaje „ḥ”, raz „tā’ marbūṭę”. Ta zresz-
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